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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ïðîáëåìà ïåð-
ôåêö³îí³çìó º äîñèòü àêòóàëüíîþ äëÿ ñó-
÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà. Ï³äâèùåíó ö³êàâ³ñòü äî 
ñàìîâäîñêîíàëåííÿ ìîæíà ïîÿñíèòè áàæàí-
íÿì äîñÿãàòè íàéâèùèõ ðåçóëüòàò³â, âèñî-
êèì ð³âíåì êîíêóðåíö³¿ òà ïîñò³éíèì çðîñ-
òàííÿì âèìîã äî ïðàö³âíèê³â íà ðèíêó ïðàö³. 
Êð³ì òîãî, êóëüò óñï³õó é ³íäèâ³äóàëüíèõ äî-
ñÿãíåíü ñïðèÿº ãîíèòâ³ çà äîâåðøåí³ñòþ.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³-
êàö³é. Òåîðåòè÷íèé àíàë³ç ë³òåðàòóðè 
çàêîðäîííèõ òà â³ò÷èçíÿíèõ ó÷åíèõ ñâ³ä-
÷èòü, ùî íàóêîâöÿìè äîñë³äæåíî ñòðóê-
òóðó, òèïè, ãåíåçèñ ³ äåòåðì³íàíòè âè-
íèêíåííÿ ïåðôåêö³îí³çìó. Ïðîáëåìà 
ïåðôåêö³îí³çìó º ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ 
â çàêîðäîíí³é ïñèõîëîã³¿ ³ç 60-õ pp. XX ñò. 
(A. Áåê, Ð. Áëàòò, Ä. Áåðíñ, Ê. Äåáðîâ-
ñüê³, Äæ. Åøá³, À. Ïàõò, Ò. Ï³º÷îâñüê³é, 
Ë. Ñ³ëüâåðìàí, Ð. Ñëåéí³, Ë. Òåðð³-Øîðò, 
Ð. Ôðîñò, Ã. Ôëåòò, Ä. Õàìà÷åê, Ì. Õî-
ëåíäåð, Ï. Õ’þ¿òò òà ³í.). Äåùî ï³çí³øå 
äàíèì ôåíîìåíîì çàö³êàâèëèñÿ ðîñ³éñüê³ 
äîñë³äíèêè (Í. Ãàðàíÿí, Ñ. Åí³êîëîïîâ, 
Î. Çîëîòàðüîâà, ª. ²ëü¿í, ². Íîâãîðîäîâà, 
ª. Ñîêîëîâà, ª. Òàëàø, À. Õîëìîãîðîâà, 
Â. Öèãàíêîâà, Ò. Þäåºâà, Â. ßñíà òà ³íø³) 
òà â³ò÷èçíÿí³ â÷åí³ (À. Âàâ³ëîâà, Æ. Â³ðíà, 
Â. Ãðàíäò, ². Ãóëÿñ, Ë. Äàíèëåâè÷, Ò. Çàâà-
äà, ª. Êàðïåíêî, Î. Êîíîíåíêî, Ì. Êîâà-
ëåíêî, Î. Ëîçà, ². Ìàò³ºøèí, Â. Ïàâëîâà, 
À. Ïðîñêóðíÿ, Ê. Ôîìåíêî, Ã. ×åïóðíà).
Ïåðôåêö³îí³çì îñîáèñòîñò³ – öå ïñèõî-
ëîã³÷íèé êîíñòðóêò, ùî ïîºäíóº ïðàãíåííÿ 
ñóá’ºêòà äî äîñêîíàëîñò³, âèñîê³ îñîáèñò³ 
ñòàíäàðòè, ïðàãíåííÿ äîâîäèòè ðåçóëüòàòè 
âëàñíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äî íàéâèùèõ åòàëîí³â (ìî-
ðàëüíèõ, åñòåòè÷íèõ, ³íòåëåêòóàëüíèõ) [2].
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ìåòà ñòàòòi – 
äîñë³äèòè ´åíäåðí³ òà â³êîâ³ îñîáëèâîñò³ 
ïåðôåêö³îí³çìó íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íîãî 
ïåðñîíàëó çàêëàä³â âèùî¿ îñâ³òè.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äî-
ñë³äæåííÿ. Âìâ÷åííÿ ´åíäåðíèõ 
òà â³êîâèõ îñîáëèâîñòåé ïåðôåêö³îí³çìó 
âèêëàäà÷³â çàêëàä³â âèùî¿ îñâ³òè ïðîâîäè-
ëîñÿ ó 2017 ð., ó äîñë³äæåíí³ âçÿëè ó÷àñòü 
1 068 âèêëàäà÷³â ³ç ð³çíèõ ì³ñò ³ îáëàñòåé 
Óêðà¿íè: 288 ÷îëîâ³ê³â, 666 æ³íîê; â³ê äî-
ñë³äæóâàíèõ – â³ä 21 äî 83 ðîê³â (Ì = 40); 
îäðóæåíèõ ïðàö³âíèê³â – 720, íåîäðóæå-
íèõ – 241; 184 ïðàö³âíèêè íå ìàþòü ä³òåé, 
138 Ñåð³ÿ Ïñèõîëîã³÷í³ íàóêè
Âèïóñê 2. Òîì 2. 2018
393 îñîáè ìàþòü ïî îäí³é äèòèí³, 375 âè-
êëàäà÷³â ìàþòü ïî äâîº ³ á³ëüøå ä³òåé.
Ùîá âèÿâèòè âïëèâ â³êó âèêëàäà÷³â íà 
îñîáëèâîñò³ ðîçâèòêó ïåðôåêö³îí³çìó, áóëî 
âèä³ëåíî ÷îòèðè â³êîâ³ ãðóïè âèêëàäà÷³â: 
1) äî 35 ðîê³â; 2) 35–45 ðîê³â; 4) 45–55 ðî-
ê³â; 5) á³ëüøå 55 ðîê³â. 
Ìàòåìàòè÷íå îïðàöþâàííÿ äàíèõ çä³é-
ñíþâàëîñÿ çà äîïîìîãîþ ïàêåòà ñòàòèñ-
òè÷íîãî îïðàöþâàííÿ äàíèõ SPSS (âåð-
ñ³ÿ 21.0), äàí³ ï³ääàâàëèñÿ çì³ñòîâíîìó 
ÿê³ñíîìó àíàë³çó.
Àíàë³ç òåîðåòè÷íî¿ òà ïðàêòè÷íî¿ ë³òå-
ðàòóðè â³ò÷èçíÿíèõ ³ çàêîðäîííèõ ó÷åíèõ 
ïîêàçàâ, ùî íàÿâíà âçàºìîçàëåæí³ñòü ì³æ 
â³êîì äîñë³äæóâàíèõ ³ ïåðôåêö³îí³çìîì 
îñîáèñòîñò³, õî÷à öåé çâ’ÿçîê íå º îäíî-
çíà÷íèì [3]. 
Äîñë³äæåííÿ ´åíäåðíèõ ³ â³êîâèõ îñî-
áëèâîñòåé ïåðôåêö³îí³çìó âèêëàäà÷³â çà-
êëàä³â âèùî¿ îñâ³òè ïðîâîäèëîñÿ çà äî-
ïîìîãîþ ìåòîäèêè Ì. Ñì³ò, Ä. Ñàêëîôñê³, 
É. Ñòîºáåð, Ñ. Øåðð³ «Âåëèêà òðèâèì³ðíà 
øêàëà ïåðôåêö³îí³çìó» [1], ÿêà ðîçãëÿäàº 
ïåðôåêö³îí³çì ÿê áàãàòîâèì³ðíèé êîí-
ñòðóêò, ùî ïîºäíóº òðè òèïè ïåðôåêö³îí³ç-
ìó – «æîðñòêèé ïåðôåêö³îí³çì», «ñàìîêðè-
òè÷íèé ïåðôåêö³îí³çì» òà «íàðöèñè÷íèé 
ïåðôåêö³îí³çì», ïðè÷îìó êîæåí ³ç âèùåçà-
çíà÷åíèõ òèï³â ïåðôåêö³îí³çìó ñêëàäàºòüñÿ 
ç äåê³ëüêîõ øêàë [1; 4]. Ö³ øêàëè âêëþ÷åí³ 
â îïèòóâàëüíèê ³ç ìåòîþ çá³ëüøåííÿ íàä³é-
íîñò³ òà òî÷íîñò³ â îö³íö³ òà äëÿ çìåíøåííÿ 
òåîðåòè÷íî¿ ïëóòàíèíè [4].
«Æîðñòêèé ïåðôåêö³îí³çì». Àâòîðè 
îïèòóâàëüíèêà íàâìèñíî çàïîçè÷èëè íàç-
âó ç «Ä³àãíîñòè÷íîãî òà ñòàòèñòè÷íîãî êå-
ð³âíèöòâà ç ïñèõ³÷íèõ ðîçëàä³â» (DSM-5) 
äëÿ ï³äêðåñëåííÿ æîðñòêî¿ âèìîãëèâîñò³ äî 
ñåáå, ñâîº÷àñíîãî áåçäîãàííîãî òà áåçïî-
ìèëêîâîãî âèêîíàííÿ çàâäàííÿ. «Æîðñòêèé 
ïåðôåêö³îí³çì» ñêëàäàºòüñÿ ³ç äâîõ øêàë: 
«Ïåðôåêö³îí³çì, îð³ºíòîâàíèé íà ñåáå» – 
ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ïðàãíåííÿ äî äîñêîíàëî-
ñò³ òà ïåðåêîíàííÿ, ùî âñå ïîâèííî áóòè 
äîñêîíàëèì ³ º äîñèòü âàæëèâèì; «Ïðî-
áëåìè ³ç ñàìîîö³íêîþ», òîáòî ñàìîö³íí³ñòü 
³ âñòàíîâëåííÿ ïåðôåêö³îí³ñòñüêèõ ñòàí-
äàðò³â [4].
«Ñàìîêðèòè÷íèé ïåðôåêö³îí³çì» ñêëà- 
äàºòüñÿ ³ç ÷îòèðüîõ øêàë: «Ñòóðáîâàí³ñòü 
ïîìèëêàìè» – òåíäåíö³ÿ äî íàäì³ðíèõ íå-
ãàòèâíèõ ðåàêö³é íà ïåðåäáà÷óâàí³ íåâäà÷³ 
òà ïîìèëêè; «Ñóìí³âè ó âëàñíèõ ä³ÿõ», ùî 
â³äîáðàæàº íåâèçíà÷åí³ñòü ùîäî âëàñíî¿ 
ïðîäóêòèâíîñò³; «Ñàìîêðèòèêà», ÿêà âè-
ì³ðþº òåíäåíö³þ äî ñóâîðî¿ ñàìîêðèòè-
êè, êîëè âèêîíàííÿ ÿêî¿ñü ä³ÿëüíîñò³ íå 
º äîñêîíàëèì; «Ñîö³àëüíî ïðèïèñàíèé 
ïåðôåêö³îí³çì», ÿêèé ïîçíà÷àº òåíäåíö³þ 
ñïðèéìàòè ³íøèõ ÿê òàêèõ, ùî âèìàãàþòü 
äîñêîíàëîñò³ [4].
«Íàðöèñè÷íèé ïåðôåêö³îí³çì» ñêëà-
äàºòüñÿ ³ç ÷îòèðüîõ øêàë: «Ïåðôåêö³î-
í³çì, îð³ºíòîâàíèé íà ³íøèõ» – òåíäåíö³ÿ 
äî íåðåàë³ñòè÷íèõ î÷³êóâàíü ùîäî ³íøèõ; 
«Ã³ïåðêðèòèêà», ùî ïåðåäáà÷àº ð³çêå çíå-
ö³íåííÿ ä³é îòî÷åííÿ, ïðèñê³ïëèâ³ñòü äî ¿õ-
íüî¿ íåäîñêîíàëîñò³; «Óïåâíåí³ñòü ó òîìó, 
ùî ìåí³ âñ³ ùîñü âèíí³» – ðîçãëÿäàºòüñÿ 
ÿê çàõîïëåííÿ îòî÷åííÿì äîñêîíàë³ñòþ 
òà íåïåðåâåðøåí³ñòþ îñîáèñòîñò³; «Ïðå-
òåíç³éí³ñòü», ùî ïîçíà÷àº ñò³éêå óÿâëåííÿ 
³íäèâ³äà ïðî ñåáå ÿê ³äåàëüíîãî, çíà÷íî 
êðàùîãî çà ³íøèõ [4].
Ïðîàíàë³çóºìî îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè åì-
ï³ðè÷íîãî âèâ÷åííÿ ´åíäåðíèõ ³ â³êîâèõ 
îñîáëèâîñòåé ïåðôåêö³îí³çìó âèêëàäà÷³â 
çàêëàä³â âèùî¿ îñâ³òè çà «Âåëèêîþ òðèâè-
ì³ðíîþ øêàëîþ ïåðôåêö³îí³çìó».
Òàáëèöÿ 1
Ð³âí³ ïðîÿâó ïåðôåêö³îí³çìó â íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íîãî ïåðñîíàëó âèùî¿ øêîëè
Ñêëàäíèêè ïåðôåêö³îí³çìó
Ð³âí³ âèðàæåíîñò³, %
Íèçüêèé ð³âåíü Ñåðåäí³é ð³âåíü Âèñîêèé ð³âåíü
Æîðñòêèé ïåðôåêö³îí³çì 24,7 33,8 41,4
Ïåðôåêö³îí³çì, îð³ºíòîâàíèé íà ñåáå 32,3 26,9 40,8
Ïðîáëåìè ³ç ñàìîîö³íêîþ 27,2 32,2 40,5
Ñàìîêðèòè÷íèé ïåðôåêö³îí³çì 25,2 38,9 35,9
Ñòóðáîâàí³ñòü ïîìèëêàìè 30,4 30,4 39,2
Ñóìí³âè ó âëàñíèõ ä³ÿõ 27,6 40,7 31,8
Ñàìîêðèòèêà 3,6 14,1 82,2
Ñîö³àëüíî ïðèïèñàíèé ïåðôåêö³îí³çì 8,5 56,6 34,9
Íàðöèñè÷íèé ïåðôåêö³îí³çì 30,8 32,3 37,0
Ïåðôåêö³îí³çì, îð³ºíòîâàíèé íà ³íøèõ 33,6 32,0 34,5
Ã³ïåðêðèòèêà 34,6 39,0 26,4
Âïåâíåí³ñòü ó òîìó,  
ùî ìåí³ âñ³ ùîñü âèíí³ 32,0 37,2 30,8
Ïðåòåíç³éí³ñòü 29,7 32,7 37,6
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 139
Ç âèêîðèñòàííÿì àäàïòîâàíîãî íàìè 
îïèòóâàëüíèêà «Âåëèêà òðèâèì³ðíà øêàëà 
ïåðôåêö³îí³çìó» âñòàíîâëåíî ð³âí³ ïåðôåê-
ö³îí³çìó âèêëàäà÷³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â çà éîãî ñêëàäíèêàìè (òàáë. 1).
ßê âèïëèâàº ç äàíèõ, íàâåäåíèõ ó òàáë. 1, 
ó çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ âèêëàäà÷³â âèÿâëåíî ñå-
ðåäí³é ³ âèñîêèé ð³âí³ ïåðôåêö³îí³çìó îñî-
áèñòîñò³. Öå ìîæíà ïîÿñíèòè ñïåöèô³êîþ 
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, àäæå âèêëàäà÷ 
çàâæäè ìàº áóòè äëÿ ñòóäåíò³â âç³ðöåì äëÿ 
íàñë³äóâàííÿ, â³ä âèêëàäà÷à âèìàãàþòü äî-
ñêîíàëå âîëîä³ííÿ íàâ÷àëüíèì ìàòåð³àëîì, 
çàãàëüíî¿ åðóäîâàíîñò³ òîùî.
Äëÿ äîñë³äæåííÿ ´åíäåðíèõ ³ â³êîâèõ 
îñîáëèâîñòåé ïåðôåêö³îí³çìó íàìè âèêî-
ðèñòîâóâàâñÿ äèñïåðñ³éíèé àíàë³ç.
Çà ðåçóëüòàòàìè äèñïåðñ³éíîãî àíàë³çó 
âñòàíîâëåíî, ùî ÷îëîâ³êè á³ëüøå ñõèëüí³ 
äî íàðöèñè÷íîãî ïåðôåêö³îí³çìó, í³æ æ³íêè 
(p < 0,05) (ðèñ. 1).
Ùî ñòîñóºòüñÿ îñîáëèâîñòåé, òî ð³âåíü 
íàðöèñè÷íîãî ïåðôåêö³îí³çìó â ÷îëîâ³ê³â 
çíà÷íî âèùèé, í³æ ó æ³íîê, òà ìàº ï³äéîìè 
³ ñïàäè. Íà â³äì³íó â³ä ÷îëîâ³ê³â, æ³íêè ìà-
þòü íèæ÷èé ð³âåíü íàðöèñè÷íîãî ïåðôåêö³-
îí³çìó, ÿêèé ï³ñëÿ 45–55 ðîê³â çíà÷íî çìåí-
øóºòüñÿ. Ó ÷îëîâ³ê³â ìàêñèìàëüíèé ð³âåíü 
íàðöèñè÷íîãî ïåðôåêö³îí³çìó çàô³êñîâàíî 
ó â³ö³ 35–45 ðîê³â, êîëè ÷îëîâ³ê ïåðåáóâàº 
â ïîâíîìó ðîçêâ³ò³ ñèë, òà ñòð³ìêî çðîñòàº 
ï³ñëÿ 55 ðîê³â.
Êð³ì òîãî, çà ðåçóëüòàòàìè äèñïåðñ³éíî-
ãî àíàë³çó âñòàíîâëåíî, ùî ñ³ìåéíèé ñòà-
òóñ òàêîæ âïëèâàº íà îñîáëèâîñò³ ïðîÿâó 
íàðöèñè÷íîãî ïåðôåêö³îí³çìó (p < 0,01). 
Ð³âåíü íàðöèñè÷íîãî ïåðôåêö³îí³çìó â ÷î-
ëîâ³ê³â, íåçâàæàþ÷è íà ñ³ìåéíèé ñòàí, çíà÷-
íî âèùèé, í³æ ó æ³íîê (ðèñ. 2).
Ó äîñë³äæåíí³ âèÿâëåí³ îñîáëèâîñò³ ïðî-
ÿâó íàðöèñè÷íîãî ïåðôåêö³îí³çìó çàëåæíî 
â³ä ñ³ìåéíîãî ñòàíó. Â îäðóæåíèõ ÷îëîâ³-
ê³â çàçíà÷åíèé òèï ïåðôåêö³îí³çìó íèæ÷èé, 
í³æ ó íåîäðóæåíèõ. Ó æ³íîê ñïîñòåð³ãàºòü-
ñÿ ïðîòèëåæíà ñèòóàö³ÿ: íàéíèæ÷èé ð³âåíü 
íàðöèñè÷íîãî ïåðôåêö³îí³çìó çàô³êñîâàíî 
â íåîäðóæåíèõ æ³íîê. Äàíó ñèòóàö³þ ìîæíà 
ïîÿñíèòè òèì, ùî íåîäðóæåí³ æ³íêè ìàþòü 
çíà÷íî íèæ÷èé ð³âåíü çà øêàëàìè «Óïåâíå-
í³ñòü ó òîìó, ùî ìåí³ âñ³ ùîñü âèíí³», «Ïðå-
òåíç³éí³ñòü», âîíè ìåíøå îð³ºíòîâàí³ íà äî-
ïîìîãó ³íøèõ, ðîçðàõîâóþòü íà âëàñí³ ñèëè.
Çà ðåçóëüòàòàìè äèñïåðñ³éíîãî àíàë³çó 
âñòàíîâëåíî îñîáëèâîñò³ âèÿâó ñàìîêðè-
òè÷íîãî ïåðôåêö³îí³çìó çàëåæíî â³ä â³êó 
òà ñòàò³ (p < 0,05). Ó ÷îëîâ³ê³â ð³âåíü ñà-
ìîêðèòè÷íîãî ïåðôåêö³îí³çìó ïåðåâàæàº 
ïîð³âíÿíî ³ç æ³íêàìè. Íàéíèæ÷èé ð³âåíü 
ñàìîêðèòè÷íîãî ïåðôåêö³îí³çìó âèÿâëåíî 
â ÷îëîâ³ê³â â³êîâî¿ ãðóïè ïîíàä 45–55 ðî-
ê³â. Ó öüîìó â³ö³ ÷îëîâ³êè ïî÷óâàþòü ñåáå 
íàéá³ëüø âïåâíåíî. Âàðòî çàóâàæèòè, ùî 
äàíèé òèï ïåðôåêö³îí³çìó ïî÷èíàº çíà÷íî 
çðîñòàòè ï³ñëÿ 55 ðîê³â. 
Ðèñ. 1. Îñîáëèâîñò³ íàðöèñè÷íîãî ïåðôåêö³îí³çìó âèêëàäà÷³â çàëåæíî â³ä â³êó òà ñòàò³  
(çà ðåçóëüòàòàìè äèñïåðñ³éíîãî àíàë³çó)
140 Ñåð³ÿ Ïñèõîëîã³÷í³ íàóêè
Âèïóñê 2. Òîì 2. 2018
Ðèñ. 2. Îñîáëèâîñò³ íàðöèñè÷íîãî ïåðôåêö³îí³çìó çàëåæíî â³ä ñòàò³ òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó 
(çà ðåçóëüòàòàìè äèñïåðñ³éíîãî àíàë³çó)
 
Ðèñ. 3. Îñîáëèâîñò³ ïåðôåêö³îí³çìó, îð³ºíòîâàíîãî íà ñåáå, çàëåæíî â³ä ñòàò³  
òà íàÿâíîñò³ é ê³ëüêîñò³ ä³òåé (çà ðåçóëüòàòàìè äèñïåðñ³éíîãî àíàë³çó)
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Ðèñ. 4. Îñîáëèâîñò³ ñòóðáîâàíîñò³ ïîìèëêàìè çàëåæíî â³ä ñòàò³ òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó  
(çà ðåçóëüòàòàìè äèñïåðñ³éíîãî àíàë³çó)
 
Ðèñ. 5. Îñîáëèâîñò³ ã³ïåðêðèòèêè çàëåæíî â³ä ñòàò³ òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó  
(çà ðåçóëüòàòàìè äèñïåðñ³éíîãî àíàë³çó)
142 Ñåð³ÿ Ïñèõîëîã³÷í³ íàóêè
Âèïóñê 2. Òîì 2. 2018
Çà ðåçóëüòàòàìè äèñïåðñ³éíîãî àíàë³çó 
âñòàíîâëåíî îñîáëèâîñò³ âèÿâó ïåðôåêö³î-
í³çìó, îð³ºíòîâàíîãî íà ñåáå, çàëåæíî â³ä 
â³êó òà ñòàò³ (p < 0,05). Ïåðôåêö³îí³çì, îð³-
ºíòîâàíèé íà ñåáå, çðîñòàº ó âèêëàäà÷³â ³ç 
â³êîì, ïðè÷îìó ÷îëîâ³êè äî 35 ðîê³â ìàþòü 
á³ëüøèé ð³âåíü ïåðôåêö³îí³çìó, í³æ æ³íêè 
ò³º¿ æ â³êîâî¿ êàòåãîð³¿. 
Çà ðåçóëüòàòàìè äèñïåðñ³éíîãî àíàë³çó 
âñòàíîâëåíî îñîáëèâîñò³ âèÿâó ïåðôåê-
ö³îí³çìó, îð³ºíòîâàíîãî íà ñåáå, çàëåæ-
íî â³ä ñòàò³ òà íàÿâíîñò³ é ê³ëüêîñò³ ä³òåé 
(p < 0,05) (ðèñ. 3).
Ó ïðàö³âíèê³â ÿê æ³íîê, òàê ³ ÷îëîâ³ê³â, ÿê³ 
íå ìàþòü ä³òåé, âèÿâëåíî íàéíèæ÷èé ð³âåíü 
ïåðôåêö³îí³çìó, îð³ºíòîâàíîãî íà ñåáå. 
Ó ÷îëîâ³ê³â, ÿê³ ìàþòü îäíó äèòèíó, çàô³ê-
ñîâàíî íàéâèùèé ð³âåíü ïåðôåêö³îí³çìó, 
îð³ºíòîâàíîãî íà ñåáå. Ó æ³íîê, ÿê³ ìàþòü 
äâîº ³ á³ëüøå ä³òåé, âèÿâëåíî íàéâèùèé 
ð³âåíü ïåðôåêö³îí³çìó, îð³ºíòîâàíîãî íà 
ñåáå. Öå ìîæíà ïîÿñíèòè òèì, ùî ïðàö³â-
íèêè, ÿê³ ìàþòü ä³òåé, âèñóâàþòü äî ñåáå 
çíà÷íî âèù³ âèìîãè, ìàþòü íàñòàíîâó áóòè 
ïðèêëàäîì äëÿ ä³òåé.
Êð³ì òîãî, çà ðåçóëüòàòàìè äèñïåðñ³éíî-
ãî àíàë³çó âñòàíîâëåíî îñîáëèâîñò³ âèÿâó 
ñòóðáîâàíîñò³ ïîìèëêàìè çàëåæíî â³ä ñòàò³ 
òà ñ³ìåéíîãî ñòàíó (p < 0,05) (ðèñ. 4).
Âèÿâëåíî, ùî æ³íêè ÿê îäðóæåí³, òàê ³ íå-
îäðóæåí³, ìàþòü çíà÷íî âèùèé ð³âåíü ñòóð-
áîâàíîñò³ ïîìèëêàìè ïîð³âíÿíî ³ç ïðåäñòàâ-
íèêàì ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³. Ùî æ äî ÷îëîâ³ê³â, òî 
â îäðóæåíèõ ïðàö³âíèê³â ð³âåíü ñòóðáîâà-
íîñò³ ïîìèëêàìè çíà÷íî âèùèé, í³æ ó íå-
îäðóæåíèõ. Öþ ñèòóàö³þ ìîæíà ïîÿñíèòè 
òèì, ùî æ³íêè á³ëüø ÷óòëèâ³, í³æ ÷îëîâ³êè, 
äî íàäì³ðíèõ íåãàòèâíèõ ðåàêö³é íà ïåðåä-
áà÷óâàí³ íåâäà÷³ òà ïîìèëêè. Ùî ñòîñóºòüñÿ 
îäðóæåíèõ ïðàö³âíèê³â, òî âèñîêèé ð³âåíü 
çàçíà÷åíî¿ øêàëè ìîæíà ³íòåðïðåòóâàòè 
òèì, ùî âîíè á³ëüøå òóðáóþòüñÿ çà âëàñíå 
ìàéáóòíº òà ìàéáóòíº ñâîº¿ ñ³ì’¿, àäæå â³ä-
÷óâàþòü, ùî íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü.
Çà ðåçóëüòàòàìè äèñïåðñ³éíîãî àíàë³çó 
âñòàíîâëåíî, ùî ïåðôåêö³îí³çì, îð³ºíòî-
âàíèé íà ³íøèõ, ç â³êîì ó ÷îëîâ³ê³â çðîñòàº 
(p < 0,01). Òàêîæ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çâ’ÿçîê 
³ç ñ³ìåéíèì ñòàòóñîì. Â îäðóæåíèõ ïðàö³â-
íèê³â ð³âåíü ïåðôåêö³îí³çìó, îð³ºíòîâàíîãî 
íà ³íøèõ, çíà÷íî âèùèé, í³æ ó íåîäðóæåíèõ 
(p < 0,01). 
Ùî æ äî ã³ïåðêðèòèêè, òî çà ðåçóëüòà-
òàìè äèñïåðñ³éíîãî àíàë³çó âñòàíîâëåíî 
îñîáëèâîñò³ âèÿâó ã³ïåðêðèòèêè çàëåæíî 
â³ä ñòàò³ òà â³êó (p < 0,05). Ð³âåíü ã³ïåðêðè-
òèêè â ÷îëîâ³ê³â çíà÷íî âèùèé, í³æ ó æ³-
íîê. Âàðòî çàóâàæèòè, ùî â æ³íîê ð³âåíü 
ã³ïåðêðèòèêè ïîñòóïîâî çðîñòàº, òà íàéâè-
ùèé ð³âåíü çà ö³ºþ øêàëîþ çàô³êñîâàíî â 
45–55 ðîê³â, à ï³ñëÿ 55 ðîê³â â³í ïî÷èíàº 
ñïàäàòè. Ó ÷îëîâ³ê³â – ïðîòèëåæíà ñèòóàö³ÿ: 
íàéíèæ÷èé ð³âåíü âèðàæåíîñò³ äàíî¿ øêàëè 
çàô³êñîâàíî â 45–55 ðîê³â, à ï³ñëÿ 55 ðîê³â 
â³í ñÿãàº íàéâèùîãî ð³âíÿ. Ùî ñòîñóºòüñÿ 
ñ³ìåéíîãî ñòàòóñó, òî â îäðóæåíèõ ïðàö³â-
íèê³â îáîõ ñòàòåé ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çíà÷íî 
âèùèé ð³âåíü ã³ïåðêðèòèêè, í³æ ó íåîäðó-
æåíèõ, ïðè÷îìó ð³âåíü ã³ïåðêðèòèêè âàãîìî 
ïåðåâàæàº â ÷îëîâ³ê³â (p < 0,05) (ðèñ. 5).
Ðèñ. 6. Îñîáëèâîñò³ çà øêàëîþ «Âïåâíåí³ñòü ó òîìó, ùî ìåí³ âñ³ ùîñü âèíí³»,  
çàëåæíî â³ä ñòàò³ òà â³êó (çà ðåçóëüòàòàìè äèñïåðñ³éíîãî àíàë³çó)
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Çà ðåçóëüòàòàìè äèñïåðñ³éíîãî àíàë³çó 
âñòàíîâëåíî, ùî çà ïîêàçíèêè çà øêàëîþ 
«Âïåâíåí³ñòü ó òîìó, ùî ìåí³ âñ³ ùîñü âèíí³» 
ç â³êîì ó ÷îëîâ³ê³â çðîñòàº (p < 0,05). Íàé-
âèùèé ð³âåíü âèðàæåíîñò³ òàêîãî ïîêàçíè-
êà â ÷îëîâ³ê³â ïðèïàäàº íà â³ê 35–45 ðîê³â. 
Ó æ³íîê, íàâïàêè, íàéâèùèé ïîêàçíèê çà 
ö³ºþ øêàëîþ íà ïî÷àòêó ¿õíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, ç ÷àñîì â³í çíèæóºòüñÿ (ðèñ. 6).
Ùî ñòîñóºòüñÿ ñ³ìåéíîãî ñòàòóñó, òî 
â íåîäðóæåíèõ ÷îëîâ³ê³â ñïîñòåð³ãàºòüñÿ 
íàéâèùèé ð³âåíü óïåâíåíîñò³ â òîìó, ùî ¿ì 
óñ³ ùîñü âèíí³, ïîð³âíÿíî ç îäðóæåíèìè ÷î-
ëîâ³êàìè. Ó æ³íîê ñ³ìåéíèé ñòàí íå âïëèâàº 
íà ïîêàçíèêè äàíî¿ øêàëè. Íàÿâí³ñòü ³ ê³ëü-
ê³ñòü ä³òåé òàêîæ âïëèâàþòü íà ð³âåíü ïî-
êàçíèê³â çà äàíîþ øêàëîþ (p < 0,05). Ó ÷î-
ëîâ³ê³â ïåðåâàæàº âèðàæåí³ñòü äàíî¿ øêàëè 
íåçàëåæíî â³ä íàÿâíîñò³ òà ê³ëüêîñò³ ä³òåé. 
Ó æ³íîê, ÿê³ íå ìàþòü ä³òåé, ð³âåíü âèðàæå-
íîñò³ äàíî¿ øêàëè º ìàêñèìàëüíèì, ïðè÷î-
ìó çà íàÿâíîñò³ äâîõ ³ á³ëüøå ä³òåé ð³âåíü 
äàíî¿ øêàëè º íàéíèæ÷èì.
Âèñíîâêè ³ç ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåí-
íÿ. Ðåçóëüòàòè íàøîãî äîñë³äæåííÿ ñâ³ä÷àòü 
ïðî òå, ùî íåìàº ïðÿìî¿ çàëåæíîñò³ ì³æ çà-
ãàëüíèì ð³âíåì ïåðôåêö³îí³çìó îñîáèñòîñò³ 
òà â³êîì äîñë³äæóâàíèõ, ðàäøå âîíà çóìîâ-
ëåíà âïëèâîì ÿê ïñèõîëîãî-îðãàí³çàö³éíèõ, 
òàê ³ îðãàí³çàö³éíî-ïðîôåñ³éíèõ ÷èííèê³â. 
Ïðîòå â ïðîöåñ³ äîñë³äæåííÿ âñòàíîâëåíî, 
ùî ´åíäåðí³ òà â³êîâ³ îñîáëèâîñò³ âïëèâà-
þòü íà ð³âí³ âèðàæåíîñò³ îêðåìèõ øêàë ïåð-
ôåêö³îí³çìó, ÿê-îò: «Íàðöèñè÷íèé ïåðôåêö³-
îí³çì», «Ã³ïåðêðèòèêà», «Âïåâíåí³ñòü ó òîìó, 
ùî ìåí³ âñ³ ùîñü âèíí³».
Ïåðñïåêòèâîþ íàøèõ ïîäàëüøèõ äîñë³-
äæåíü º á³ëüø äåòàëüíå âèâ÷åííÿ âïëè-
âó îðãàí³çàö³éíî-ïðîôåñ³éíèõ ÷èííèê³â 
³ ðåçóëüòàòó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ïåð-
ôåêö³îí³çì îñîáèñòîñò³ â ä³ÿëüíîñò³ íàóêî-
âî-ïåäàãîã³÷íîãî ïåðñîíàëó âèùî¿ øêîëè.
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